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~llA iki.ng o.!oui ""9an.Lzaw"-6 at fUUJpU. C:ven l1u:,u'l" iMa 
M """'" aA£ 4"PPOMxi 10 f=c-lion ~q=14 wdi., tM.l'.6 Mi ik waif 
ik<; wo.<k. 50"'4 ..nilA, a{he< iiullf a~ ,lOMM.d. aad p.mc.iJ.on. deu.l.cp 
an. ~ powvt 10 do wd1. whale"M ~ ....t t=iA 10 do, o~ 
=e avltA.<",l", ~ ai:AItA =llA aM/. tJ.ai.-o«i ~" (and lAo_ 
~" 0"-".6 =n..t.i.JW.e 10 plod al.crv; wo..o:l..Uu; a .MJ".ub/.d "-".MJ"""'-'O 
ad-.i"fdn!-l.um .<I ~ au £..-"'9 =,,~ 10 or. c.orn(><tin'JIUW.d€aUP! 
a~t. ofluvt ~ one..6 -- 0/1,. of- CfJU/l.4L 4Lcghtfj aloru; al.t:;/'U!, M a 
''''''''po4. ) [vM"';"'n R.U£A~9 .irna~ =nc.9'-atb """ ~ 
to (VIfJd..uc..c. AomofIVLit-i1V 01 f.-u.n..cl.l.on, cmd. Di.1.lfw.1 -- .j~ ¥ .6~ I 
O/l~n.a ~ b.it.al-.lik l.d1.o4~ ikt d.i.d104 
p.mc.iJ.onal ~4.6: O"I"'"-'-=iJ.oa.a 9'-=le dLl/"-"....t ""hu, a!­
PO"""" 10 deJ.o.. iAem. 1o,vruu/ ih.e.iA LOmmen f"'JA-I"'.dR. = thai ouipu.l 
~. 
T('; ..1ee eU.aJt.£/f iJJ.L> C!.I.A...i..J.').6J..L.h ~lfC'~t On. a p1.alp:).Iun. 
1I.a~'} up a!..oM a paA.ade f-i-e.!d. l ma <;J.ne ~ tM.t an .iAf.an.lJu; 
c.cmpa"lf """ maa.ohaU.R.d an tM. Aa,7J..zonlal pLan"" at tM.t f-i-e.fd "" fuLl 
~ duM and cllvJ.dui ""fA) iAa.R.R <>ul-=llA =lb.d plaloon<>, 'J.ou 
aJU'. ~U<; duc.k t'f ik """""""L>£> at fu .tM.", ,m..i.Lt, l~na1.4. 
&=A ha.. u..n d~~ ~i-U Lk 40"'" =mpb~enf Of fUUJpia, wi-U 
.Li.lul CDtn,IlO.t..J'...te...s 01-~9 and e)(p.el1..i...e~# w.i..i.A plaloon b..ad.iZ.--U 
aM .ocpu:td lead€.M, i.1t.c ,6Crme i..e.c.hrwlo9-tb 4f1fM. <.p.e.ci.alJ . .:u:Ii..i..on Olt 
d.Ll~rt 0/ ia.5.o/t, and to v.e.x Ij0Lt i..n.in c1)nfuun.,g /o!'&?1 w.i..i:.A .ou.t...:.ta.n..ce.. 
!~, all !"",UUpant.. OAR. dM.£>u.d oLik -- wU.f.oMl.4, .<I 1"''' w.Lll. 
(J/. ':Iou IiU!,/l.R••e1j add) a CJ)m(:rmlj cOHI.m.andVt altd ru..::1.JJ..IU?. tlut /J)/wwLLolt 
- I ­
- z ­
llli.JuL up 10 a VOI.Lica.l plall.it pwllt J.1.4 hclLi...z.ont¢.l OfLC, ffOU. now lu:wR.. 

a c.,t..a~.c.aL oJ'-9'an.i..ultian. c-krJ..) fIou aL>.6e...l4 ..i.n.i.Li..ail..:; iA.at 4-, 

-1ajh I./J..u.. ?1aloon.. Lt. i:rJ DakuA P l..a.1oan a.J '/3ah-vL Pla.i.a()fl. .u. to Gu:vJ.,i...e. 

PLaloon, LAa.6 iheJI. tlw,l ~1. A.t..1e3 l3a.lu.A, Olt Ch..a.ttL.i..e. P1.alaon...tJ 

LtUt /-unr.LLon M> a..& to de thR. 4CL'ItR. loi. 

l.1d. tJud a4~.n..l 14 mak wi..il~ui. ll.n.J'...ighl.R.fU.{U) i.nM-tJitL> hom 
.tk DU""-"U ~=mm~. T..u ""- af.cui .tk u.n.i.l6 wuL.ut 'JOWL 
c.cmmafUd., IjDU a.1k. A~ PlatoOtt, Iut. ~f'J~J (p-'ll2AaLh; ~ 
~i.':m ~qu1..;uunvd-6 will an a.c.ct2.pi.alll.'! (P,IJ4?-L at lru~f t..otA ~­
hULni and pMpL-.. TA... 4aclM c/ .tk compvu; La M!.OPOnrLiAy ~ 
t.Aat At1..e .La. an. tJ.V£/UUJ.i!.. u.n..U:.. It.ow atout. l3a.Ju.4, lJOU ~ I ~1 
.tk 0JmP01Uj h=d enn 4Wf'-"'!.!-'J IUde .tk win=. 4 dLop4n~ iJu,J. hL; 
~i.;:,n oniy f~"ll~ M.V/Wh,. WI!. hau. pM/~ will i3aiutA 
l'!atoon, A... ump.d.u., =d WI!.' ...... nd d.R.u.LbuJ A-<lAR. wUh ~m mcd­
~n,,; /.u.i; =.!Juv,. will ,-"-,,,,,,,t.;"u, pM~ o! a ~'r't...m.i.c. "" 
",,~.e. naiwt... (1i.eA.e, fu of~ d.i.vu.L'J'U 1.0 'jOU 1;)... ",La< ~ 
.pwnt A.Lt. ~4.6 0; cr;mmand -- fu. at..Ll..i..h; to lAckLvl!J.'j 4£.f'V'..a.ht 
LY..llat£d a/.llA/U!t.iofL6 pwm 1'~1.'!~Li11..ctJ.4 pa~.) lJa/:u;:A. P1.aLoan. 
iuu, an. ""-<J"'.i.A9 h.i.4to"'j 01- m.wdn, ~ .i.A fu tuM. !.nd 
whAA l..L:r ~n. .L:, QJ::comp1.i..sJud, l.o.tJ.Mt.i; at ;W..D,u"...? arul ~9UJ.{~,Uln.J. 
=< =p1n.t.ly fJ..,;A. th have " .t,,;. 1.0 do to ~ that un.U.. ¥ 
to m..iA...lmal. €-6..o.enlial-6, h£ cnnc.l.udc.6. 
flow doPA Cl..an-Lie Plni;.oon pRJl.!-cJ1.m j ffOil c.d? pud_L¥. ChcJJu 
Plaloon J...4} f!IZItAaf0 i.Ju:. m..o..d... i.m(2lt.e.6uv£ uni.i. J have. e.l.U-A had. i.A~ 
pLsuzLziiA.£. 10 c..orrJ1taJ1d) ,luz /t.£.4poru:l4 wi.llt a fv'lf.u-t i.w~ 01 a.u.tJw,r~­
.oh.i.p .iJ, .\..i.e;~. J1: u ""AcaAd 0/ Ie", ChnAl.w Pla1.oon 1.0 m-W& .i.U 
~fl II.ltq~en.tA and M aiia1..nJ.n.9 ili m-i1.ik'f CJlje.~'£ iAe 
un.ll dcr....6 ..w wUi. odit- a rrUJ1).Jruun. 1044 (J/- f"UJ(lle 04 equ-LfPten.i.. T~ 
ComJ1tf1JLriRA n/..ul.j)!./..d.l" ./.4 4hoAin9 luill !;tOtt A..i...c, ~iarulat..h 
• • 
- J ­
h.a~4 wilA f.nv.uuj a c,u{U:JUA"_ cA.r;;nn.i.zaLLon 1.u.tA..Ln. iJt:e ..:.cop(!. f)j:. 
h..i...L. c.oCltrlil/'ld. 
eon.tRmplat.. f'O-'...vuJ' [Jiud 41'" 0/ ""'~ t..y La rp-t i.n.h;ll< 
CiWALU P14Lamd lind ",ha.J 41'" 01 f"'Of'le iA~ 10 '9"1 Lfu, h.e U out? 
rUfl.fI. )'OWl- iJv')l.ujA1-& now .to Qn.t:Jiiu.n. ~ ct Cl<.fI4fJ..z.a...tLon... 
Ccn..o.iJUA a p,VD'tHl M "''''' p,uon.U. ~ t..m. La ~u -- =i' t..m. 
.6fUM-i. -- ADC~, ~€-t..al1} focLt..aLlJ ~il, w'lai.u..vvt. And,)lDu 
~ th.e t..m., wh.e.t'uvt i.1 1.6 amaL..un. M fVU'~n.al, u.n.i»~ M 
"lh.e.A.. Vo ~u /U:W" th.e t.wm .if< nWui? ND~ ~jjwu.l h.en.e anaLa'J'>iU> 
La iltL ~ m.iLi.in.A.V- ,,-=pla. S,.a..."" aIL.." ~n. ~ .t.w.m... 
aJt.e ~<-R.. CJJn.ltutd-4Vt~ IML /l£g-LordJ.l OA. ~n.t;Ll. MI'tDI<.-1 j wA..l...b. i'J~ 
/U?..61~ l.n. 1h.P.. 1IW.di..cC/'/£ z.on..e J wliA ..;tiil ci.h..vw. Ut.a/•.lru;; fu ~ a..6 
LoMJt..6. ;-.~'U!, ~ a4.(t ~1'J'~ 1:.0 weakll.e...6.4 .i..rt a 2Jt~ii ..6.iat..e. ()f 
~~ a.6 a. weak en.i..LiL;, w/W.lUt on.11.f ..wme ma.j.OIL c./uutt:}'2- (lL6W:J.11t; 
fu =a.c.h.i.n.g .sLaU) .L6 _IP~~ La twdg-. fu -.l.-~MWA 
La a~I~' 
50, .it...i.h aU W-l.i.A ~~ l).Itgan..1..za.t.i..cfL6. liL ~Tl W€, had 40m.e. 
JJ DI"'=lin.9 d.L6iA.i..c.L; In CcLiJ.o4.nl4, a1.1. ~'i"'£d in ar.M.eve ill.< .oame 
g.aaL:. w.Lth. JI..ru.of.JJ'.....t:A4 J .61Jhl..e.'MJ flIW~, fU!-Op./.£. and ail fU>ue.d. 1.0 
,'UJ1..!.i1.C.Il. at fAp, CDA.-(I.CM.aLt tc,<J2-Y. !J.a1 hOlM. a1.wa1f-6 m..o..d.c. il" .t>01JUL llRAJC4. 
made .it} and OihRJ'W IUW~1A /JUl.duul ilIJ)42- ~f!U!.f.,. Loo)<- aJU)urui tj.ou. 
TA..Iz/''£ aILe .com~ !"u..-;,;.i~..6 -that (JI'U!_ i./IJ1F~L6j JUlLi.rJt,nl~ ou.lZ.FL4 (.{fl~ OK.} 
and .60.11 . 2. u.ouM h..av.e ~Jt pen....;J.J;tt.er:!.-o/1 and 4€.nl in Fl.otti.t.la i.o ~, 
a,6 201m. W. (OJldnCA- DtJ.M.V.e.d.. 
-
~ ­
dr.nnta, a _!HjmpAnny, a ~, I~l c.:uu!., a JWch c.onc..P-Ai, Olt. a (lIWdnd 
0./1. .,64MVieJ1 - .()fU! MM On.R. '.6~. TAe"~.' l.UJfUi h..RA.e. W4A..2. 
hU.CC..i2-6-6!H l, 4"-.a.bOne.a man.a?£-w /-1L01lt c..oJ.J.Id...k.u. Ut~.6 in. a ~ 
~Jt 01- lIIa!lIU}R.IllPJli dc..velopnu:n.l. .JilflIi.JWA~ f~1.d a.cJtO-:)..1 ik nailon. 
WAei'i..i!- dOI?-4 it all l£';-ht, lA.i..J "..1UP4.M.olI. o~lz.a.tloft'~? Th.ll. 
~ iJuw=pat.l~ ~'J4 i.r, ~lUe. Jt~" aU.<>ma.l.i.c lJu:d 
fu {'Mc.2-M mMi ge<Ji-n ",itA " kade.. &d fu ~ "".Wi conJ:nw.". 
w" =" cnnc.lmk lJu:d .;.u.ppoAt of ~A. f'V'!.o~ pwm fu i.r,f' l..o 
.imm£n..;.e.lif h.eLpfnl, /",j; l..o .Li. .i.tu:l.wf"'~? J:t il<=>~ "t.,aA /-i-nnL4 
t.hai. _W-Il€J'f.-i..oIt f¥,A.-f...oM1tl1U:!1t. c.aJt 2./'fI.JZ.~ at an.If ~VdT .i.rt aJl4; I~n..al 
.j~t..i.h;. J1: ~ Lb lh..e 1.eadcA. OV.€A Lk c.ufllUl OJ!. LJ4£....t.m.Lt w/uvu. 
f.h..e p;u:>c..c...u .. .ot J1J!~ 4g..irw. W.e aA.e IWW .u.veJ..c/UJl9 L~ 11u;..d;J.; CA. 
H~ D~ a 5",~ II.wnan. OA.'J"n.i.=tin=l lki.t.· And..it l..o fu 
~ Of jj.n.i; wU.f. wlw l..o fu =i.r,4-t-.t. 
J1 M we.. lt to r~ tJWl.-.u?lve..tJ h,v'uz 01 tit£. b.v.>!.l. of.. l'lVI.fo.vna~ 
0/ tk .lLrut i.lttanlA.1j- ~!f ~ lu:ur.1i2A. iU> an €.XLIRtple. lrlJw.l ~ 
ili /U!A/-oA.!1UUU':..tl ~ a wt.iJ:.l f'!OmlVtL:vu; Jte-/h.c.tion. A..eve.au .th.at il wa.4 
all aViZA.aq.e. OMjiln.LzaLi..cn., alrpl..tuzl.ca.1IJ, wi..l.A A~ PLa.toon aUE!AIlfllt, 
~ we..ai~ fJ..!ld Cluvr.1i.e M£{UV'-.ioJt. I~J wIu?.rt. OIU 1.ook..¢ /..J.JJt ca~ 
ot 1lXL<..cl&nl {l.€.Jllo/UTia.11C..a .i.n. oiltRJU;;.L;.,c Mmo'j2:n..ru)(J..h un...LiA j Oil,.(! Lool.A 
to th.e vci.Li.c.ol d4pvw.~i:..Uu; va'Li.atJ.e 01 !c.ad'lfi.4l..i.p. 4,-", we 
u,ok i.r, '/"'u? pkdoon .&a~ Of [hn.r..fu. 
TILLJ /UJ,L.or;rrUJ...i.cn ot Vue. jowd ot fP-4f-04!ltaru:.e. a-6 lUU.iding w.i.J:.A 
iJuc. uad.2Jl.. at & OP€/u:.d...i.C,!U11. L,eVi2.1 call !c hwa1.uafLle/ .Lt at~ 




WUUl nJU:.R...-&~~ tJ2.CLilUf4 ,Li L1 a f¥1.rd 0/ a ...ea..k 4Uptta, t)lt 6VtJ.Jta.ll 
ol'tfjfln.l.zaLLon . Not lAu.. e, Tiu:w.. gh.z..1 Ai.a.h.dJ .t>U.pPD4.L f.o It 6U.~A. 
f"'4~Ama'= L. "",41 iudf'tu.1 1/-1.1 ~ fJuwuclwuf lAc. ~"-, 
i1 C.an pop-up u.i.lJ. i.A.e /'J..t;A1 '!"Olli. oj t.u<cUA 1.rt oll-~ W mOAt 
un.lJ4P.. 4 o£ <.ut-llfU.1c.. Foil. .iJ"L6iartC....R.~ lh.-£ lUJ--1i ;u:;tt.R.n OF !i.AJn.6 IIUU; 
AaUIJ a ~llNJom t:J~A.At.i.on tAal U i.m.p.et::..t:.a~. So ~a~ 
Dt ~ Gc.cJ.)a.J1La.t..UJ..Lj !lRhi.d£!"':!', .i.n. a k'or.ri, pi.n.fW~ fu J..n..i.l.ia,[ 
co"""'" of- ex.=.ll.A= -- M .ih, op{X'c.i.i£. Jl wnvil=in'f4. rLw'f""-Lifl.&; 
lJ~n aA. fJu,_ ~Cn toft weak ~.IU1UtlU".-€.. 
50 Li k"uw. w" nil" c~ t= .L--.nL. tAat tvul. ~£i.,; 
c.<W4Rd t'f & WLil.'" l.~. ILU OA. h.eA. ifLif.i.aL 4fU,1"'n4~ to 
tk WLil. and .Lto fUW!~ ~ quj.c.U~ to 1.."-< mlJuU, 0/ MUUC>"ul 
c~aLl..ona1 u£.buuut.... T,u /.i.Ju,t concLi.1i.on that fu hwdelt tlUJ..di. 
~2. an.d ~ar~ La 1..,0 .t.h.e m..U,L>i.ofl..1 th..e flOa1. IJ/I.. 9"a.l..o, 
Conw..on P~R.. 
Jnd..d, =m"",n fW'l"'oc. 1.4 flu, ifLif.i.a1. =l¥", I"'W and tk 
/t4ti.ona l~ f OJ!. Ik de../.J..9A 01 o'1.t}anizaLLoru.. {Ott all h.um.a" eruiR-avolt. 
TAe. /ltVU?, diJ.'i9.e..6LioIl. oft 4Oll!..C- 40ttt of.. c:.crrlJllJJrwlllr.; .i.a quLte. enou.ijJA toft 
w.e. naiulUlll!f ..6ocia.!.. c.JU>LL~ to Cf)a~C£. and .¢tA1.U:1lJ.I1.2.~ WLtA fu 
-.x.ampl. of. an. "th &I..ic iRnm mPAt.i.o"ul ea-tLuut lo4in9 c1.0f. ot I..Ice 
I}oal JI-R.qtLJ.A....cd 10 ww 14 neL1It..iy. u.nJ..q~ 01. WLf); 1M ~r&- 0/ tk 
ll'...ili..lflltiJ in/u.n/At; ccm{mny, iArJU'. 1-1 9t:.JLf'J'J1U,! a C.OfU\(!IL6t.v.. 01 VllU..J4 
on iAe ",~J...on r-R-r:pLiAPfl to (').ul .:1 f.aLt1.c. &1 a.iM i..n. ~~ ~, 
iJuu:£ ..i.4 .o~tt ccn..!~n. amcl'Vl iVfIl~loljU'.A nol: {Jn4 ~ ik .en1..vt~ 
.u. h..ead£d, !<lit auo in Mhal !'u_.a_iJu'..6.0 i.:luy'Ae adu.aUr;- iAvofveci. T,~ 
M iU>p~l1.y. iAue. wAen a cJ)mpnruj (W.lI...6U.£4 a. whC-le. ~ ct 
(l-'l-C'flJ)ufLC£d 10 .oul. tie flcai4, /Uli.MA ilwfI. fu .6iJtai.r;Ai f-oJ1..U.X4Jld -s.in.t]Le.­
- 6 ­
J,. anoiJuuz. ifllIuM.inni.. J.,)a.Jf~ accep1..ntt..C.e. 01 th.€ c.onwtOtl lU.MP!).6i!- 4f..c-'w 
..fA v.LiLU.Jljt,i..an D/t ~c..o1U)ffli.C wuLt: /.A.Dm ~ tlJ1U)LLon.al up,fuuzL t;;! IJOGl6 
i!JR~Ji. Ik; CiWA.J:aU", ={W..a!., =Lu;Lou.;, M ph.i.1.aniJvwfU.c =i.eA~.w. 
Wi.iiz. iA04-C ..ir..4.tU~:O~ pWl.pt;;..1R-,~ iJw.t il/l..e c.hlJAg;;ccL wl..t.4. ini:A.iA4i.t:. 
fl4y.rYlob:)(Ji.ca.l. 1~.JtAUt:J..6.iOrw~ a 90aL can ea~!>.il'l lR.- i,,n.Llmn.b..l/f tUt.da~ 
4- all f""ALL.c..if'anU. ton. 1.n.6i.ar=, an. 1.n.6ti.td... ... ""aJ. La Iud" t.Und 
f"'-"ph. La L.uvvt fJvwuc;A mdi.o ""cn~~ ot LuAaL.c.a.e ma~t '"'Y k 
~94 ado,~ £" aU _lcA.>, fW'~~i.cr.aLt, ruu:L vo.eunLuvu,. Ijd 
" fudn<,M> v<min."" ol1.:ihR. Uz" cbwi.gruuL Lo m.aJu, aul ~dL ""Oar' 1.iJu4 
l=.L ,ow;A a~ Lo ~ on "fO~>UWU.6 and fW'fWwu:.u/. Londi.ny. In. 
.IM.t.C1t ,Ca.4RA, Mtp.lo!f'l£-6 maff R..i.2.ci 10 CQu.n.t ~1.uif!-6 <L¢ Cl)n1.t~JW 
/.cit a r.b.l.A.olU1- 0" f}Ood r~Crt..6, lWru?. Of wA.i.ch. ~..6 .o<pJ.a.l'LLly. 1:.1':.4:. 
f'W'f'M" at ~ and .od~9 ..cap. 5""", wo";' ""ouf,; Lo ma.U ""''''''-'j, 
OtAVLO ..",,;, to" .i>frdn.o• .ai:Ul aiAPA.-a ~ La Lo wi.iA "IJ~ >ko,JW,.'h 
.i>".... ~ Lo Lo k_on " .. ~VL6 ruu:L a ~ adn.aU,/ =~ Lo 
""",,,,,,wud hliih nu:dUntj and -=lli.ng <>Ciap. Jt ~ Lii:L!L diJI~. 
Jt Ln, /atp.lLinfl ""d, 0/ i:f", ",n pln!f'U' , 0 Ln.di.cidunl "'¥nnWn f'W'l'''''1M 
& Cf)I'I'IftlOfl. fJilAiW~ 01 iA(! ~m ~ /l..lW.C..<4.JUi wp.1..1, lAl2. unr:Lvr...!J;J.nfl m.tJil.vu 
!-VI/,. tAl! t>JOf'kA...4' ..6I..1.p(lOI".i. L6 oj. tilt&. cOn.c.R1I.I1 .to k.aM../t-O/ Cui ~ 
"t iAJ:.,U'lW2, Lo f'O'I"-'"Lo-ri.oLo and pAUo""pMA.,. 
But a le..ad.eJt wi.lh a <jOa'!, VA COIrWtDft fUUl..fUU>€. L:. ,6C1)JI£R..L'I 6~ 
RJUJUg.1. 1..0 T.A.odn.cc.. cr..ol'.daL DIt£A~b1lf...wfl. will:. (U!.cpl.e. Ii.ol.<l doc..o a 
/1U'J1Ji':.c/'~ at fu un.i..t kJ"l..f:U r~c..L!JJ2.b; LJ/u:d .6M 04 fu? .Ls I'L.-~l.e.d 10 do t 
Com.m.on {U-lA{W-M. of. fu tJviZ.'tcl1 otganJ.zaLi.LIl j2wv1.rU4. (mf..:; ifltr.;u;.c..w.e, 
~/uJ.e d..L.~·nJt. Ijd} wol!.h~ Mv£. a. 1LiJA1 .to ;~, LAat ~ 
~ expC£Lo o!iA£m, i.e. IN. in.oti.iut~nnwcd d=anrlh iu w"-LeA 
iA.ru.J lItuL 1tR~'.fUJnd. rAM f/v6Ar-l1'£{JLLott fuLp..L.L;, a !d)~'.a A..U;At: Th...e. 
ItLC;h.t in hnOl') ",.J..aI ik kA6 l!. >: lU!...Ci--A 0/ iJz£m.~ 
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Jo, 4 Cl.a>t-ih; 0/ ~rp(f,.c.&d..iA.)rt.6 -i...A n..ee.d..tUi. JL 1.4 tL.1iULl1<J 
Ulmmu.n..i.ca:ti...ofl J in/..o ~11j I l.y. IJvz In..a,1e.A l2..ttJ..rU} h...l...6 Oil. ~~ 
luwwn t~ .6U&~dUw!Ju, OP. p,MW14, wi/ic .o<d.-""at., jL>! ~d.W"-6, 
po.lLc..i..,~~ JVWu.d~J lJtel~, Jl,nlLO and ..so en. 'f..e.1 t.A..w pJ.Jl,.JlUlEl1. ­
cktut "-"pactA!-io,,",, - Ae9'L~ 1=1~ d4~i..l..W" if. fica I.~' 4 
t.1.1Li.-t 4 to I'Utfld tite tJcal at ..6l1pcrLiI;m.. pe.-<jAltfruUtL€.. tJh.ai: u 1M uvtt.L 
oj. "'-"f'aciALion =~ J." h..eO.cA .,,~It f'RAIoMta=el OlvJ..aw,4 
~~u.c" -- at hw<l.t, f~ -- ~Lion", of =.cit ~.-if'an.t .i-> 
R.4M.n.1.l.al. Jt aV2/UJ'je, eVI?.Jl ~4, i4 .eXpR-CW C1f th.e. lR..ad.e..tt., wo~ 
wUl pnataLb; 41Wl"'nd .in. 1<.lAd. ~AL<l~ a _jf"'-~ Lo 

~ ..u.~1t o/U}"n-i=LionaL wti.b. -- at. fM. to.tto.t 04 at. fM. 

.Lo,? SOflUL {'Mph. ~ ,'W..u.w'W 4- 1.e.advwhlp p,.il Lo ~u" ~ iJw. 
l"'t:.n.LLal 0/ !",Of'lR., Th..!f =f"'C1 and =p1 on£; ,w-Awn ,~MUUl.C(l. 
00'" oL~ rand fJ.~duu; and L'w1'.. R-Xacll'f ,),,1 fu'l 'I,d. J! 
W.£. aiU!. to vc[UUd. ..sUpf2Al..o/l fU!-'L/,oA.manc.e. /Anm OWt CJit9anizoticll..6 Wli!. 
mu.;,i. !.iJt.o.l /",u£ l .. a~ who. =~ m;~fI "'-.0.0 Pwm .in.di.vUtw.L 
i""'p>MUV"<-4, I&u=e fu ,£uteff ..,J."hd JvrwAi. 0/ a "vi""'i.fj~ NUjon.l.zallon. 
.i-> 11#, C~, f.x;=-f.aLioM, 
Th£ IW.man 'Facl.o/l. - rM 4i.cU}~. Iw.4 &un talrL out wt?.-ll: Now i.A.e ~If. 
pla'l'" "", .. ,tVuj. ~A. iff addmg LiJ.u. J." L'w. ..iAu~ at iJw. ~ 
J." nnj.Dld. Tk al.fA-i.J,.u.1,,", ot the pla~ b, ih.i-> J." tc ={UZA.,iM 
(l-'UJduc.ti..crt. cLL4t'Jt1)r~ ot/,_elul a~t.if:,n llf iJ,.,R. 1.c~. 
F.i..A..ot, OUA. R;X{lVtL.,z C.cn..c.cJUL f.A.em.M!_lvu wiL)' tAR. c)dU-& /U2.~ 
Lv L'w. "" l£ pla~ .to f.u!.fdl "<Le," f"'Ai, 7/,,, numt.." 01 [Vn:t.. =<1. 
di.rJ.aW i;''j tAil. {Ln..eneA.6 of tlu? d.Lv~n. of. lrllcJt, iAe na-'l..itO,wlU!..6.;6 
0/ ~D.=ticn. lI"ihor..LU..u, ~d'l oduu;wLcdfIC .t'w. A.equiA.£r.-<A1 
1f)A fR-0pu a£L: -- l-,u.-fA ~i..l!...6-, Juwwltuirp.} dJl..xi..c..~J ~i«ft'Jt.AJ i:.a4iz, 
judl}Cfllvtt, Oil !JuI1r:L'Vt -- to mp~t lk c.lu:dfR.ru;;e ('4 i}wM>u.yAl.lf 
/!nrrfJapJ if! 7!? 1/"t/ '7!({?lVilO1flf! "VOlli "'1 Of <f7prr.rlJ(J7~y::rfRd '-;wafjv v-tr:J 
Irin.(l 'vpmoj P'ftI ·MJO~ "'iYiJ'UW ft?!l(l 'PvrYl ·770'1 '!t??1{l &urpn;r:nrr 
I~O tlO prfrptnnh:rp "fP'77rJ -;n'v f~Vl 'PU()';'''''~S ·uO'Tll)(ll70l1J tI~O vr-.ryl 
VCTI frl'I'~vt:T'J ~rHr::r:;r1) 'if);'!) -Inn(l ~lf"vr1. 'vlrm>l' vnrrj 79-11""'1 77) u:r 
'7'lv tn/ow nro GJ'thriJfJ 'lucrp:/v(7) f;711Y1TJY'!'rrrpuc 7lJ1.{l -art/'it? '7~f,V1JVW 
. up OJ v-V l7fNl ?"V 
?fU!Yl 07 7!lrirnrrJ Y7u ?r'/ P1.ll) <r'JQlII yi) '?7 fo 1JOW·""W ('lVUJrrrrrl.rO"J()'""':/(/ltt 
'7 "orrnru= V?Yl PUIt ".-v=rrpa-vU w=/ frrTl'''l''l "'17 vpuvun,.p 
yof "VI /1' '".,va-.ni "~"Y"',, inrrn"Y ;fo ~'"'fV?'" "lY"07<.">ti"7P"? "Yl 
.6~cruF ""'" P'~vuvw VI' "u<>"''''" puo UinO 7 'ow fi,"7ClU<7fw l M 
"IJvr~ 
ry fl1:rw Ir:YV'<rpua;- 1~1J7Jl7UI-9'TW 7?Yl 10 fr.rwnl:nrvJ 0Yl va pvv.rcn.r Vlt:J.. 
"~jTW-h". ,Vl/in(Jrm "?y ry F~ "7 7,Ua,", vor~". ""7 
""'r7 r""'7 IV ":wft vo-rv<><inr v ap "l fill""'''7"m.,,{'7 ~"l-lnd ,7"7 
?J70'l{1 111Yl(l ViYI.f1TN '<rlO71d 1Tfvninrruurr ?'V'fY Irt:rw 7VOY '''VI ~1r~1 11'0 
"9<n"r;pl ""T!viJ"j"V "T"Yl vr -rr m,m; 0:/: ."""apJU£> "l fr.:,=bopmrr fo 
~~ io ~7erp Pflorr -lnrrn:f; ?!-prrr-nt7 PI17OJ'! rrpuno,/ ~J?7'? '?17'YOY v FOS 
'rr~ ~ tltYti'! 7.l?fr:r;;rv/5 <':t'VV ~ , y,rolJo;du,7) vrzn.rl 71'711001;)7 7r1U'fcm "J9'0'1 
Tn"" hyr rmn: '7 vrnt finu>v Mr.>I5vumu c"w"" 1"Yf1 "o..roviJr1VV7J =".. 
'~!:J' '>V=/W'?7JOJ vrnt ~"'{1 "V7f=:PVOJT1'7 P'''p:jucr;, 7""'" PU 
ap r;pl!:!-.nl l"wad'mumu 10 ""7""'" " f"'{r l""'}7rY !:Jl 71"'" "7 T! <nr:111 
;~n!:JV"7"n"'f"J -- po!:JIJ -.vo 1i"'r7 1"'r7 "'<nrr pun 
W~ -- po!:JIJ "'I !:If ~I""'" tI!:If" IV"'" n~ ap 't""fVV ">vv ~ 
llYf '·min ·l~/voo '''lurrh1Tfv l"pf{J'r:rU-WtT7 "rrrr!/'o:(n:n{~7 ~ 09"lV 
17rrw 1I?n{1 : vruoo::rrrvvd lruowv P"T'~4U lrT!pmb "777)9'Vw<rrptr! tm'7OV7 v 
Ti"'"P" "l p~~ '"''' """'~Vumk 6VT"TPa-vU ryvw6mnJ =0 
"7u<tr-nJwOJ lrjj~1 <rVV ayM Vl/tl7lVdfil /0 p-ov.nlthuo-:J ""VI) VU07:Pr.;:7UVfn:~ 
vrrrvWns or'")rvo/; vo '?9'Cf(h.'7rd <JOUlUiOJ ".!I"'t'l paw t:]p,nrr:r.rjp 07 lVf7tt"~ 




mt:J.Jt pttiL4 ,in.. tJu~ o}u.la~ajA.iJn ccnpP.flt pe.oplR. fH':afJ f./z..eJ!t llW/t.€. 
6kLll.,l'u I!!'J~ altJu:;ar;!t Oc£y. GUt.c o/J...4!t';. tnO!'l.1?- lefuu..& 1:0 Le.ad. 
_1 d __ I ' ,
i fV2. t£.a(U!JI.. WiLl) M./la.6 
"€-XJ"..2.,p..t:.:On (VLi..n.cipk," .60-UJ.l.iR..d f mzJt.eLfj miUlrtA lAni Of/1t; L.X:J::..£:.pt.L:onal. 
rUV1.j:,r;lU11all..ct:. -- dit/Jijt£..n.l ~!.t.4C il M .JO h.UjA. OIL 60 lew -- wh.t!.n 
com.paAJZd Lo ""'~ ouipui. W<UV~ uik.nlion., lJui Loo ~ 
fu J.d.£.a /-U34 A~m.e. OfUl.. OJ mon..ag-Ln.ff onl':f 1M; ~Liu¢ e..x...cc..p.t.i..on..J .i• .€.. 
onL; .iJwulie APOU Olt /11.J 1.1 a.in'.t WAAj drm' t fix i..1" m..ut.1t:t.l.i.1t;. 
l.4eU J l.utd~ ~o~ 1..0 ?..x.c.c1J.2lLC.J1. -- 04 kt.f.e.tt -6a..Ui~ fu 
luudjj,PJ. ~~ iuwpl..e.' 4 k4t fUMf.oAnWnc.2. U, .6U.f'f"'A.t..d - ­
/UZ-qU-i.ASU ~JW wAo -C.Dn..i.Ltu.w1.J.4.lij a.c.Iuww~ podLWIZ- eVJlntc, a..6 
llw.l fluty. o.c.Lwelif &<pfUY' t ~ ",u./",A.d..uw.iL&' cnnf-i.d.e.n= ll>. i:Ju,..U,. 
t:.o~n., 'J..e.l wh..e.n '1""- illf..en. Lo j.h.e.i" <V'<pLoy.u..4' ~.uk K:r 
G.61Wvj, "rJh.cn d..i.d '1""- iuw.A I.a.;/. f.=m flut &,.;.,1" t.Iuu; 4ef1=i .ed 
A£4pond} #(voi. fOt..1om.e .i.UruL now, AO J ~-C. £»~.lty.L1...i.J1.fI~.4 g.o1.n.r; Ok." 
tJh:z.n do~ the. WGJt.VA M.aA. /r...on tJU2. koh.?, an.e c.nnc.~! [J!vut th..iJu)-6 
all...(t 9oi..n.9 lad/If. rtalW.~nl. ~ n..2.'jilL.iv? v:.c.epi.i.cn. Jt ~ .QA..e 
1.0 tjLVR. 1)1'-<}t:J.Jti..zai..if)!Ut1 rt.x.c.e1Uf/.CJZ m..D1lP.. Ltw.n fJD/udaJt Lip--6.Vtvi.ce., tA.e.y. 
wiLl iuw(! to a.cknt)wltuLff'Z flOod n..e.lM.J JQiJ.A fu ,cQIlll!. ~UJ.11.C.£ tluu; h.a.utJ.. 
M41o't../...cat!.r; po.ill t,o l.ad nft..l.J4. At &aAt. Iuu!(l I!u)Ji..a~~t tif ~l[.c.eplJ..IJn 
1A t.ctancz. Jndtu.J rV"J)?oneni.6 ot l,:d!.avi..C!.tt mrxLl./-llntLon i"llWC.e:...oMA .apt 
tc kl!A{J fj...£. ~_id.iDl'l. ?,wtci...,n-U .in. i.mialun.c.JJ. on. L~£ (lC.5-.LU.J..H!. .&i.d.e. 
TAa.t i..6 , manaqR. wA.al gnu. W<'lflt~ /toL b:IJat 'j.OIL don 1 t want. 
rAe. fo/Ufl-a t. -6iA,~U ..(....,) now .in piau wUJt fu .It.iiJAL .40/11. at 
(U!.o(J.lQ f£.ad £1) Lt"! cffM-of"VlLa.'Le.. ,,;();J 0/ Le.adeJt r;.w.il'uJ- a cf'UtA ..i.d..e..a.. .to 
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W?1f.~ of lh.e ki."A IU'Aj..oAmnn.c.p. i!.x.p(>.c..ied 01 .t.hAv1! 1.0 CCf.J!_Juudt.1J ~ 
tAe J.J.ILil fjOa1. TAt;. l.Ul_LI ~ .in. a 4i..tw.dlj ,~~/l.t2-l 4f.ate an 
~~ to t=cfue ~J_=J: {'f. 
At iJ~ fW.ini. ..in i:Ju?.. ol1.tpn..i..zali..on..',6 dui.91'-, .Li. i.4 a ,.,i.a.ti..c .6d 
of. ¢x;~1.ivr.A and pLofllc. JlIU!.pa.;t.ed to PMf..JJ1J1l in ~.t i.Ao4.e 
a.tA~ t..am a1 a.Lten..Una to & f""'-~ f'lat;b>-9 at L\.e nafunal 
~, Ik /net"""; wc~ at iJvU.. ,f'041.1..I.-o"-6 a ~ 4/n"'- the 
n=.d. at t.Ju un..U: 'DR- """una 1.,,1vu;u;Lian., ~4 ~, fJ.r,1 <aUM-i> 
4UCC' ••pd kad.A4 to v.uw .;ouna ~fUV'-AD=l 4.elafua4iJ.p4 a.6 the 
rux.l ..Up to ==/." a f'Ow...~p,.l a~n.a1. un..U:. 
fM"ducLi..o£ ~M> aA4 the k...y.o to =~. T~ .6Oc.i.a­
f'6;;d>.aJ.r,~i LinJ<nffR-' fM"vi.d. W . ..., .. =ful. "~nilR.. to ..to~. 
~/2.l..vu:;n. ma.t{Ci9iZA4 tV'J! tAliA ::pUck to I'U!!..CO~ fjv2. ruu.d .j:t:vt 
,,104£ =o~Li..on. TIu:..V ca U LIe" dL&lAM "Lemeni., T """",,,,4h. TMU~ 
"" i.nJ:I.,w~ .iA~i to ""1~ peA(:ONnan.£1t, OUA. i!-X.f"'V'i... afi.en. 
m.i..J.6 	 $,)!lI.2. LXJ..t..t1..:t. ffI.£.an.uui/4 t.o pnJ.:w.i.di...ru;; :t.A..i...d f!.~. 
ri.!t/.;L~ iJwu-')h a fU~A 0/ m.a.nn~4 w,'tc Iw!d .tk CJJn.i:.erLti.cn 
i· ____ J! H .. I- ~ _ J _ h' ., f __ " .J.L __ } _ _ 
f~L/lI!IJ:1f -Uta"".. -'...Rflm /lJ.£llj Oft "-£fl,'7lWJ _7...", -LO ;u:qlLL/'--et:L G..t,..QO (lUJ c.2. .i.,.f((! WOfU~ 
(pla~) 1..."1 c.omrw-Lii.hu'_, fu::d t!OofU2./taLivR, 1erw.i..on WoLU ~ ot.h.vt. 

RathRJt L'<an. coA.edve £.on.cL.uu;;, lA€.!f c..4.UI'u Lw-faLion arUi o.n.1.affDtt.Lt,m... 

Aru:l aLfJwugll. .th.rA2. Clfl2. adUGAi.a'jJZ.4 and d.i..6acil.Jan.iaYR-6 to MiA e.oo(lV'...ai:..Lon 

and c.oI7l~n.. .in hum.an r..oU(1~J iJ. ~!l.~ !::! ~d'.. .it dtould not. 

k f"'~. 50""'- uai.iA ,d; wo"'"' !lai-oui. cp"""/.,, ali.P..na.LWn a.4 a 

~4a=J &;fY'OducL ot jlu!. w.iAi1.0.,< 4rw. Of f}=U', A!..fJu:,uyA 01.;".4, 
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ixom.6 ;vu:.pa-.u tOIL octi.f;n J.fI comfW.Li.R'I a~ £iUit OfiuAJ ~ .w. m..o.ch 
tallLc.,4 and iAlNl.-l~ dd.J'..mi..5Ae..6~ 1lIZ.-.e...6ial..1.i..d-uul L':.iJflILXJAJI. 1.4 ~ 
..1te.n fu iugh. !u!'Il.!J)I1flU1nc..(!~ ot co¥t..Lr..1 and cr;m.pet..i..L.ion. ~ damatu:!..JUL. 
T1uu., iJ ~aSf a jAoilaU L;.am .to!.vwW iJw. ck'r'-'- 4 in-/-i;;rAti.n'l :2! 
~ datt f.fta1. UAin in A.~fUL46 un.Ua (l.L:,plrlljl iJu. iJ·t..t~CJZ.!d.a1l.. t.1j- a 
d£./~JW..L:VC t.ach o! an. VU'W nL ,~ won I.d le cui. MWil Ay. .a 1.a..c.IaI...e fAom 
! -/'. - . ,
~u.6. 
and tAa1.'.6 wf..ai W4. OA..tiC i.oldI fu pLatp!A4 al wOJ'..k will k ~ 
and con.1..ttol.4,d i.e CfJofUMaU.. n..t)L to com.l...at. 
5£.eOru:L, ~ruui. ve.~ aLoo tend 10 VL£.1.<J fu e.l/l.Jll..iZn i lJl­
~M a4 an 4j:£d 0/ .MJ-..t.Jwu;, ~ iJuu,. a4 Mvin'l ~ <.a~ 
l'l ",,4>.W c.cndLLi..on<>. TIw.'.f hiUA .to td.Uw" al<,a tM.t fW'pk = 
i.£. O,uiR.f-R.rt to It~te. c.b.ot..d_!f iA ~n..~J lAJA.i...cA .1JU!flt.6 .1f)f'tlZI.Wkt 
~d h.i.n.= aii:f",,,9'" 4""'" fW'pk k;"d Li.C)AJJ.y wi..tA ot.!vu..., iJw.'f 
d" .00 A..U;M'I ~allluJ4. Tlw.y """ 4Je.cLi.V~ in. lhUA. cM.u:.e 
ot i'.iJntAade..6, and tll£. ,.cAo1..c...e" 1.& made f.m k.U; I'I.£.l'LM)fUJ. Thu..> w.e ~ 
lJUA. ~A.toJ n!.:JAo ar...e i..h.o4€. .hpe..c..l.al ;u:.opl1l. will wMm. hll! t.ond a..6 Luun 
m~l" 
OWl.. ~ru:r1 mana~n1 ex-fU>..~ a./t£. a.lt..o .c.or'tui.ru:.t?d that 4OflUl. 
MflA. o~ af .th.R- w.i.tlin..fjfU!.-6-6 and at..LlLtlj 0/ opu:. c.ommun.l.c..aUon. u 
aUo ~{lVL6at.J~;, 0f.lVt11...fZ.4.6 t..e~ all mRJ1liRA-4 oj. tJu.. tmll and . --'---'--'-" 
te .¢(lO,J.£.VUWlL6, muUi-cLi..JUU:j:..Lonal, u!...iq.ui1:.otU. f/..;d thaL ~£j~ 

fLow Of .In/lUf!Jl.cx of1e.lL I~, In. 60fU OfJ)OtU..z.af.l..o!'l4, i..ndtu.d, 

n.at.hlUL i:Jwn an 01U:JlJIP'-J.d~ a "(:,lo,oedll-c./uj" .t..eC/TL6 10 V<.lJ.,i , J.dh..vuU.n. 

fUU:P~ .o.;.£ln: 4orudwk' 4P,..CA.i?.fi.ue. P('Ailap4.t.h...W ~u" 1.0 Cf)m.tFI..W'....Lc.a.1c. 

U Mn...6l.tJ..e iJt a CCi:tI'Jt.tLl.i.VIl} f'11:d a CJ:)OfUVW.t.i.v~ .04 iqC1ftt-04.i£.n1..ed 

llOTIOfr"i5'P ~ur.J1JJ jo ....n<I'l7mri d?<rp ry p;rv:j 'ir,/O Y-"!10?711".(Ttr:p.107 ltmp!n7pr! 
(7.W"'Yl uC "u.ro"irf 7lT? 'i)""I.f!VtJI) • S •TJ ?(-:1'0lr..1 () li0 (-I)vvdwcrJ TY!7 Vfi 
T0<fi70'iJ. 77'17 '0"/'w0:1 zzV; Y.:r~'7rVd "r"?fi vl.{J.; fbl1.FuVJ V ',,'"TOY) 'irr;;mn'0"lvl 
lJ'tr..rv0iJ "":7 le;v irtJ1"'TJ? urT"f"tmaw jo 7"9· v {? t9V y-.rnr frrrv<J!Jf"Ja-roavr 
In/v?!(?Ior) hrJ?7p 11",1- pu:;rVd?Y<Jtlx?/ :)?0V; 'Yf P-i'l?-v:vrucr;:; 77,J1J{wcru <YI/D 
v--ptfCrJ o;'Jlfl °ITl}] <f'l0?? PUt) -;)(tC7'jV ruor;4,r:"d ',)'?r:tYI YlTr>1 Ir.J"!.t?rfT'Jw<rp f:i 
pun fV""PVtYthJf1I<7-V! <tl/D 117T(l 9?!7rn!.j':JO ft.; ("lV:PvU VLt077v:z:ur.rtvo 
u: Yin(lI'6Of Uf'lV'V? "?niT.' 7 VTlPT«J17UC - 1,u;rr;uv{n7uc .i;f~[ fa r;wrrtr) 
't1O?TJ~ vowny "~or~ '7tcrr,.,?7ori zr.nrp07l'r./ 
err {'nro~~J t;-;:rrr~7J'V 7IYl ~VX<1 vn l"i:!l 'Ucr.r r:.ril? 7~ "Vi -uC 
i F"l"?'fW :tr.'ftru 
'vO JPl"YYT!'" 'nem op '"01('" """'1. 17""-; puv ~V?Yl 1?em "'''Y "l~= 
Of '(1(1':"'79' 11ern UJ01jm 1t1?(11 "rjo-ad v'lYj'rr:Y!7'/lJtJ 7J~01fl tnm OY{iJ 609' 
va llorrv-rrrtb v ~ Y',,~7)~ 'fT!1'1 V'vTTVtn! p:p rr 7U ~'? 9"'n'VU;n}0 i tl 
9<'WnW (nqfJ-,.nrpun voj y:rvtriw "'Yl OS 0Tf"NV'.J"Vf fi7n(l woym Of PUt) (71I7T.:f 
Yl7"') "'7'77 1i"Yl w01('" "l !ro >nTP"l~v {,IVrrv """?f-T/" ''ban''''? ~7 
~ <"'V1;l ~rr.nl (11Df'1 ~ v 11[ ·~o ~op 09" 'u~ 
prr7O<> "l ~6~ vo ~'f"~ ?'vrrr<rp 7'7 P'fl 
.r=r/'T"J09" 

"l ""'lv n7'" o.rumouofv..d ',-pot, jo 9pUT'{ ''''Yl'' tp"'"" "l '{poj P" 

<>vo::r=ruul!vo vr P"""'lt ."."." ru"7l~07 '"'I'" '05 7=/"? "l ,nn 7T"'i'TV 

in;7 1fTV" IhnT.f?7"fW 1Y v,Y1fT!f'J P-.rv;r.VJ,k7 ?!V7J MIO'!lrr.J'!'1)'1WmJcr:1 U<Yt({1 -r;rnVTl/ 

r;m;;-V7J1ii (<t"7107Vo/!1 U'f)(T?) FI;:.r3dX1.nm 7~OP' '7'lIodf!' tnnr( '0 u: /l'/711lTl 

7nrD '7Varrrr:rrvmuwOJ lJ7nj{fl .~ 7.'IVT) 9"tnl?7 7t1O:7~O? ,~V 

luu<Y!71:1Z!uclnrr7 u'{T.xbu: vI 'i'{UVf"l Inn.'VV';Jrtpu un 17 "P?7'fJ1'[ "7r.TJJuwvCJjv:nl 
;tm-'onVZ:UVD1.Z0 Yo:nriFtlnv 07 "'7!,??"17!;,:n: D V] UO?~-rn? ImW'.)IO-;' u;n/o l11f1 
/"',""v/J rr7 ~TJ 
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Sound lnJ:.vuu.Licn-o ~in. wu;, {",oph. who Me 4di.=iP-d, and 
!.orr! in IU?ch OiNA jJl the unli~ -l>I.LtWli.rv; fu b.adJiA. )1 4.4 a 
maiJ.12A 0t J..t:UnI(J CbI1.Ct..llJU:d lJi...th. 0ftP_ t -6 01@ COl1.~..Lon t::l-6 uc!.1. a..o 
o~ w.i.1JUn tJu. unil ami. ilut oV<Aali unil. Wil;A 1hM MA44 01­
1"'".LUve icl...nU/.i.c.a.llnn 4- pa"J:.ic-ipanLo wUA each. otJu." and ilut 
unil'"" fM-C'JA-'!-'.o, fUV'-i.D"""'r=!. .u, .o.L!-lmfuMd ['''-'Guvd..!,;, fU'-2-"-lmpa<>d 
.."""ndaA.U~, and ~-lml"'""ed. "".!,; ~"-'4. TAL,~, 
Lo the .invnLuatk £a.oi.c p_,d.ing"" o/l'Iui.ual. Cwt-in'l-
TIu! ~ 0/ co.lt.i..ng a/flQflJiI 11U!:~ CflI1 Mip to iAi.n.q at-oui i.lte 
~vONl and 0f11t'.ru'U1...14 ,c/!..JUl a....1 /l~~d 2.Ctld..iJZA. 'J€L f11WpLe .aea..MJfl.RA. 
.in mana<J-in-'iI heaW'! MCFn.i.zaLLoQ-6 at.o !uu,w tJu.i ~ f..e-<L.in'J<' a..Wo 
,'VLOv.iJ:U ilut t,uU2V.i.LM"L u."J1.vvhw.c.i-""" 10" ruurl.ed. """f"-.ti.t.lnn, =n.f-i-ai 
(a'l9-''''--M-wn), and. con0"-nLollnn. Wfce.r. ~Ln'l J~ =pi tJu. 
rwLion 01 mu.1ua!. t:.ilIUJlIj, 1.1 -u f.OA (.A.acLlc..aL not rttaw::lLu1 ItPA.40n..1. 
PIl.O(dc wAn cal'<.£. toJl. ttadt otNvt .can w~n.d lie fU''P'.Ao1.o'l1.c.a..l 
t"fldi"'J to fn.= aM """,,oLve. d.U,a~e.nio, to Look at good """'" 
ar-.d tad ~ aLi.J:w'1 10 iLU a ~Llot.d 4UJIlh.e..tt wh..a.1 he 04. 4h..€.. 1U!..JUl.4 to 
!uu,w nei blmp.ly whet lk aiJu,,,, wanh, to~. J / f.iuv... .u, a """d 
. ,., '''i'''' •. ", Lo' "i' ' .l.Jl fUI.!l'.fln .lJLU?ACCI.!AAl'_ "f/)Jt ou?n (.DI)£, LO t'.£ '-(' Q ven. one, .t,..Il.t:!..k I'UA 
~tru;ud m.ir/d te tAOIl?'~ t 0t ('.t.¢ "lou::;h c.an_1ml' .in. c'l{!an.i..ZLt.l1cn.o. 
An.otJt.2.--"t caliAe 0 r hf'B fiAlJ i.JJ ~jl.p1!-/l..Aonal IU!.la.LirmA 14 fluLw1.. TJUJ..6L 
)i. 1...0 £A4e.nLLat. aLAo /O/l. O(U!Jl.f1£Ld:. a.n.d f.tuuru.:OAk a-4 .i4 Mld.ll.(tl c.a,,u..lttr. 
7D9~ i.Juvj Cl/!'R- fl-R..quL'U'..d .to .6ei a fu.j:I.tJj,p..d. lR.A.:wiorwl m.ill.i.R..u pwm. 
wh.i.r.J; h..ealiJu; t....&h.av.Lcjvd 1..n.i..e'ji'..aL1.on oj. ~lf.oJt1 comr.....!t. 
Cort.11.d.i2J'. ih.tZ tyl"H'. 0/ pell-4on wllA lc<;hom. )jnu .w.cu.A. /wAd 1..0 .cr;mr.w.n..icai.e 
cc,ndi.d.ffJ. tJlw 44 J/v:d /¥.!"/L!.cnt A .6(lOI1..4Q I .loVIl/t} p:.-i>nd" pallt!.ni Olt 
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c.A.i1.d:' We wCJ<h. hrv.d 6;; 1,;: CDft~.ni. -- Oil. IUUt t -- ",.;.iU iAo.o~ fUVWDlt.6 
~ CLU'f..£ ,tM} of.i.>tn du./lith and t/t1.LQt, oj!h.n !owu:U~-"')41'f' So .tA.u..d 
~ tD ~(l 10 Ci)mHtl.1J'1..ir..rn:ioll..c.., d.Lt.Lw4t l)/l la.ch 0/ iAJ,Lflt 1.0 !..o~ 
CJ)~aLi..ofLJ. WUh.£Jut ~aLi')n4, Il.UV/. a l.oO.61l ru:.iJ.).()dl ot 
f'VL/=mJ.A9 Me at .ilL, Wu.oiki.ak.i.rul maIUUUVW, .i.et'~ _y j!.ta.4h.i.nq. 
(T""'- Ln..!i.an..t, =.t1=.tw. ~ at d.i..v?dh:Jn. of. /hgAt t.ha.l. a {!.oc.h 
bw..:.t l££Ullitr; La Le(JJllWO~ and. '()~.64 of- c~Li.otL6) i.h..Lo 4-fu;!. 
of. """,/m.o.cAJ.n.u, ma<j1.c. wou1d. t... Vnf'044.i.£..i.e. WUA.i.i., h.m.uw.... , a.vo..ud. 
aCA!)f.ai.ic.:t iaklZ P.fLU..2- w.iL~ fl1t..e.c.i..4icn and. ~e~ l.£.avllu;; ~ a..6 
CIU? at lh.e (M-Oth.ilL6 .iJt uad.i?A.dJ_.fl.i.4 .iJu? f.a.tvu,;,./1. 10 £)~4 
l~f?./Ul.. In.6.b and ,6i1.lD/l.d.i.mde. iJw.1. C;i2n .60 ea4il1J k ~ -- 2lJU1. 
i.n.a.du<!.,,1en.Uy. U,ndd.£A a .."t of. um.'}-.. .l.an.d...i.m; p,Uow W<l~ /Ju:;m 
w\..LeA OM .La f"W"'oi£d 1:.0 .i.ead ik. P,'''''24 f"'V' 'l"""f" A.. M"-O!--.t.Iu<­
W<l4 0(,,-" wUh ev=y.o= eloe. lJeyond t=-t.., ~U/l.94 aJ."ut. t'U.n.94 
~ "'~: BeyOnd. 1M ~",n.h.i.nq4 01 w.\.o krulW4 what and ik. dat.u... 
h.U.llar-cA~. Ww f.r.a..u who1., wha hafuw p,., whai., wha .L; a~ &; 
ultaL, ."/.0 L!. UU)ug,V_ :/.1.)'1 A.If wAa t, and on. and Olt. Th...tJ caru:Li.rlau /-cit. 
It~~" ilu..1 tlutn. 4)flH'1..h...-in.'i/ ..6(ucmi..n(fl'i ur...na..i.wt.a t oct:.JVU!.£.d. TAe 
c-lu:tfl.9~ i4(J,o douAlg... !.cvu... .e..ld. Fu11" a ,1U•.tVt W::'(.6 l.c!.L; and ~tU:..Qn.d, a 
,bU,m4.i..cJt W(J-e. ,)oi.n.c.d, Soon on i..h....? new f~(!d€A ..;1WJt/;}uuJ-oul m,; {./CutiA.JVt, 
rfYtprc; 3Yl YT!f"1 vno:UOWVUV 1i,17f1(TJWTI'UfJJ Vt or'" II()';"V;"J 1!!UorloWQvd 
~ t> rrrry :HfO tr os -"/ArOY? f'lqz:mOfVtt1J "va (T.J~r.:;:r;y?1i" <:r17'Jf'Y 
(7T-""~-Of-rr-pv;nJ'? '<;"(! 1JOnvr:rv~{7ir!!tl rrpunf 'lc,nrrurn "or:r7Ynp~ 'va 
70'l1fU0";J' frr17rmh ! '?'ri7v:r-;r ;:ryf9jUo/h711.iV i 0 7rvrlYfi ;Fl1WUn7,,"JJavt! 1ir7T{' l \YJ 
'nl~trrlr;;o '<rpl)W nv 1?"Ucrrrr:r.::p V7T""fjv -u0rrv l.,/j 0-; vcrrprvl,,+U! 
<ryf vcrl 7.flu<:r.n/ wovj pvcrJ:ro p<nrr!'rb~lI 7rfi rJf) l'W?'7'TnU-V0rr77?FP va;! 
rruCry':rr"?od PU1D,rr'(JY'/irp '(.,']VI ~Jcr:nI W(TVI p/.t(r.Jrr, jYtrvP',Jp r?6 uu:;, '"m 
pry(<1 vr 11'0;>1 li}tlC ~Yl "7 lC 77rrJY<rd lV1'lJ7itJ 10 uorrrpuo::; fJ1{f' ry va 
'lylmCl'Y"/ 0'>70 v: -:rT'tn vo:1n'Jtln.... p vr ~<n/ 6ur[.nu:r; 'a?mr;:vr Ttf.l. 
"rnrvOfr<nf ~I OJ: 97 lY7t7./f IT #1I~7f 9'TIOnpl99'V 
YIlm -- rp-;np 7J(!TfTVorJ vo ~ 7H1?7vIJi71J vof -- ,p:w71 ?? 7'i'7111i V<JMW 
l.IO<'l-nl~ 7"f1I fa l?f"Tl 7T'I '?",J('r.T(t5 'p"rt:u6!p "crt?? inqyvU'1 3?(VUI OJ 
(1I.m9' vr jIUO (pvVffirv ~pm:rrJJtJ Of "V<1(>toJ '7'N "''777?od veri f''T/:pvi 
U7I1fM i'rrrv"yp1v "'17 """ '7v-v1'/ err '7 op err "''7nV<7d"" ~p";rt VTla 
yo;! Ilvrll 1'""7 "Y1 "P"'m ~ 7T!'" Jr''''od 10 7"7" "W U7I1f'" murr 7"'rl 
<no"" 71¥ 7n.~ ~ ,,,,,.Iv,,,! err fm:oo 7"'" '?T V?Yl P'fl "V'V"wV'rrp 
Tr ~ fl7t.n.,r'/tW07 Uln 7I.f lr7lfl I!ru:n~ r:rru7 '7~:nJ?pvOJt1'i" fnr:P"l''P 
ry 7"P "VT "'!7nf "'{ ""7 """'~ '~[ 77 ,,,nwrw "" r=1r{l "w 
pman 7"'" op vana """1)0" I "rroa= uO'?V<R.! " frl 'n> V<7do VD "', !Tf 
~ ry ~l"'171 77"J'P' 11M 'T! fjur'?7T f' tJr"T m.; 17 U'?N17F ~Y""J? v tin ~j 
;uproyr;- lnIr:t1rvo if 'at;' or Of bvrn:rrr ry "Tau IlVU1 rWl '-n;ot:uo -frprrnu:wT 
yrrr-r vpr.rJ'UTJ'Ul'UJ077 Of "7',D pUG ,?ovrr.ir.R.i Ii~WIII'}' <n.rV "1'1 '?<Jl'" not; 
--nn..rr;:UO"J ll-ptf prOrt ~ 11Yf 
'9"VOT-lu:rrrJriv Yf<I 10 -- V"FClf't 1011 Ivuo:rp-v {,j -- p<nr1W9"O <TVO "l"1tr<nJ 
vrv ;r:rv" aS ·~f'iI<)v.r1k "1:7 {n.r:yvOf'l 4?,p:nti Of ''l.'1l7'? vr pUD '1rZ~ 
, 
~ Ctf '7.I?iYlorJ V7!(I'/Ot! '?"( 1"17} ry1. •p<'971 ?§ 11 v-yv f'7' kfoyr'1 uOtln 
ptl'D 1..r"irt.!~ rf'101( Cf t/Q V"nerrxuD PUD 'DU!7f"mrlun r1f!~J?l1n '7JV11':'lf1! 'JrV[) 
"""""/m .,....,..." DUO 'J7n,? v U7:W7b 1~ vvu ZOtf <J''?11,",7;;~ l)unfm!f' ?~....I'''''''''''''''(l?W...,.... ·:11--- <lV!f ~, '"""P i 1 ",," ""1 VIJ"{.'. 
UJO'V./ '1Y2n'fTJ-l"!"71n -w!-.n; f""" Olf':n/ 11710 'r;-zrrrn07r<,r1- It·t~<.'!d 'buon"'r1 ·turn , r-f", . f- '" . v " .. f or e -1/ 
- <;1 ­
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(h;A.oon~ f}d_'/,,.R.I -<5 (t liJt..c1y c)u:uu.R. lkL CfUL 01- iJ."'/IJ J 0.'1. tolA, -L..~ ntJ£ 
dclrul ~ j~l lII!ecLer1. TIu:. ,:,al.2-6 {2/t..om.oleA. ha.o a dLcti..J1.ci. /U?.¢po~~ 
to .<'Jpe.nd if 1.0 nu:Ju.. .if,. tAe, Au.r1~/L Ita.c a fAdw:.-WI!.If ?Li'~/ltJttAl.lL~ 
to a.QA1.VU!. pwdcn.i; .u.4C of- c.omparuj !Ut40~. 50, t..h.e .<;CJ!U /--tYt­
COIt{}OfW.1l! cnn?!fter·ud.i.Dfl -- C1)n./J.i.ct ona Wffl.p.!10r:tL-otL -- .w Liet. .4A.d 
iJ, 1k ""i..<IA~. Tk ~aP1e 4f'" 01- ""-'}O-~ Oc.cu.<.4 t.t'"un lk 
CL)ur.hutvOeilim;; ""d.. 01- g=nLU.~ [>wdured and <p=lll..; f"W",...d. Cac.A 
i.A fi.€cdrd 1..n. --60rro.£. o~ and ..u ~ ofi.vt up i.e i.hJ2. Q.C. {UUWon and fu 
P"oducUon ConirJ)l Iuwd iJ, fo"'l"-aul a ta1=r-", 
IJe1 aj'hA 1M. du.<,t "ill~ I-Mm .!Juu,.. ""="""'~ t.eh"v<.onal ..,,~ 
and~, 1M. c.omi.ai=t. a-= _l'po~,d to .L~"- 1M. 1"',,1 and jD-in. 
alVlL4 i.n. iJu't- 4jW...ii. 01 Lwm ,nbujJ wJ.i..h.r:Ju.1 .¢(l tl'IJ.LC.h. tU. an. aAIfLi..o~ C/t 
"!st"4 dLll.Ntnl ""...LIb""" 1M.y cw> dL..c~. 4ul aLoe a~t. 
.t.hR. otluvt flit.4on '.0 pci.nl of v.iew. fD/l.. .lJL6i.WLCtZ, .in. flw. k!.xaPtph. o/-
ClbXlY. fA-.o;1I. lite iuci9Jt.Li..ng di...tuu:.1oJl- j,,)i.1h W4 titan wan..td whvz. .oM 
wa1.Juu:L iA. nul even 1Jwur;A JAe m.:11j .&ttW.n.1 f.lWP1. fu ,.dR-J!--.ea-iJ U wLtA 
",..~ ! 04 h= adv"-AAfllty .6k wouhi k at.hc iJ, a=pi thai; .if. 1M. 
.1/..01£4 iu..,ci i~ l!.ev(>;J'....-;.RLi dw~ b:OIdd luwe. done L'uL Ailm€ iAiAr;(. /'luiua1 
iJ11A..ou.f. VUf 4i4(!fI'liJ: U ~V(U1 if) iw.mafl inll{!J/.J;1ci,imL4, fl'Wf1.e. aJUJ 
a?'U1id tv conJ11.--Drd ~u...Lj Wi..lil PJ!cA otiUVL loll. /e.c'l1t tfuzi tJUU.lt 
/t2;laLLo/t.4.V p .1.4 i..DO !Aa:;Lf.e, .to la!~£ a I...i.t Of c1i.2Jla)"~on'f' JIt .lU!.AfU'M"'--1 
ihe iAllL4. u avoi.d.tu! it tfut..e..aten.w', .Lo--<,U.eA iJl.tli $ouuL ~ addJt€.6.6"d 
(lJte h..idden. and (l dch d-<7flCl?- 0/ avo.irlnnl;.t!,. i...ipLo~-4 /.eL...,UfI. i.h..L ~iLonaf 
- iT­
(JIL') /'J'JalWf'd/up -- one cnLb-rJ ;'}IP.. J.P. TJtcd..i1..ir.k«()11. Compllnr; Olt DIU!. 
cai&.-cl. t.r... Qf'.Jt ft11.-4. 'J.P. TIU?.r:i.f...ic.~()!t. 
Th£.&£ nu.dua1..i.ii...e-6 -- 0/ J!aJLln91' t.Nui, aNl ~!u,.c.l -- glve. lw.man 
tend.!) 4jA..Rfl-gt~ a"c/t()~ .i.Az CVl.tjan..i.zaLicn., tifJ aru/ dot.tfI. fu (MgOJtizaii...on. 
T~ ~On.6 .6,t 1A,. {L6'1"Aoh:,fJ.i=l h:,ttR- fro" ~M. and. "f"""U'-'>.6, 
.6" wuI-'lA4tcnd.atb; u~ a.l >W.MJtl.i.a.1o tc a o==.o.6/n-l v.."Ju"" t'l 
OUA 
And. w~ dn JA..o,. .;"v~l nudua~ of cap'»";;, 1Juu,t, and 
MWp=.t kffiA, "' .. ~ 'J".rd4, w.iJA .th.. l=d4A, the toltow ..... , 
M dn th"l .oc"",Mw fw¥ todh at .th.. ""'""" moOU!.nJ.? W''''''''''.th.. 
f'''04 ,uta&?n.. Co~n.t ~d.On.6 at .MJ.CA ~~ hLllRl 
unLi.iuU'I' Such di..6I~ of. vuhuuwt..Ui..ty t'f Mvp.-""lL> to Mvt1.6 ht 
f'OW'V' ~:tU:m4A.L(L6 u, ~-""ht'l' ,= htoi.a.=.e, .if. J ~ .th.. 
toM wLtlt h..i.m. in fWWlVt, J may. t.il. w/Z..Cnt; and Iw.A1. lnlJAdl-. Th£.lb ~t 
cnn.c..lwi£ .it .QiLdt mutua ~ O.ct:..WL Aa/'l.d.cm4 w.it.h. fu.oe. .in. .6t?;.Ci.J..IUZ. 
rw.J.i..Ll..oru. -- tA1!'t c..an Ofll.t; teE w.i.1A fu !..earLvt. 
i:..M. pu:.i.lJ4tj Olt 0/ fi...cJ:. vacant.. Tlut <Y/.~Lionl' itl.Jl?/l. 01.lit 4l1.fUVLLop.. 
CfU'., d.L6t.an.tLo. Jt.u ~fU?,~ OnlfJ lJtv. i.nci.i.uiduai! p1.a!f2A-b /1..1i:.m.ai.n.. Onllf 
L~ c.y a/!'R ~(1.. U;..Li1. iAR...ij't .6.tllt.AatLorLS ato.d. iJ-LeA4dvQ.,6 and lJuz..i..:t 
Aav.e l$uut a far..i. 0/ a U..i.CLo/i1.o11-1 wLi.t. flow do iJu:.y. t~L atoui.. .t.fuvn..oc.i..Uc.6 
and fAP..fA oltgu.nizaLi.cn? T,lvc t:'.£)fJ~1t.uu; luvw.? Tf...e k/ta~ oi..h...leb.? 
TJu.. l,;.i.rr.ni.n'j f.l1.6i.n.~.6.cruzr<-6IJn1 rAe l.c.e.l..i..n,j, i.4 cl.e.aJt OflIt)nfj '¢£..a.QO~d 
ttw.nJ.L~; U l...4 'j>~. 
1j.:z1J LJu.'A (j4AwnCA that tA~ fd.af/.e./1..4 O/lAt aJ«JA.£. t"-al a'..6 .i..A.t.UA 
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~i"'''L" VU:.tc"Y OA de/U"t 1-4 ,,-,=L1y dJ4t~n9L<j,;J,..dk .t" Ik {'ia:;vw, 
Bu1 Ut entV!(v:LM..A' u)..tjA /P":'') fV'~t::..i.Ae .ai..and..a.A.d.A -- 1>uc.h a4~ 1uw~.MM; 
;:;OVCAJtl!lcn.U fUui a.cada/flR p1.at,;VZ.6 mntj lU)t R..ue,n know 1:./1.0..1 Lf.e'f aA.e a 
pcuJ. at- il wLnn..i.n'l ve.nj..LLJuz. I&..."U:.i!.J U Lo lLtL& -6~~ iiud .tJuz. 
ac.c..nmfH3ny.Lfl(j I..I!Al1..rt94 at JIUZp fJJI.J..d.e and iltkJJr.m-i.n9- lJuinttr; -CR. ~£~w1i..ofW 
G./l.Ji! r....i.46in.g. So 4 1k ex:pl!/I..t.6 (JAJ2. t:'..Qf'~.l i.n ld!.i.l£v--i.n.-<) il..ai. .6l1{uz..tt.i..VA. 
o"'l"'nlzaihm.aL un.J.L; 0.-'" cn.~ at ~L (",AI"''''''''u, tA..n. A.a U'f 
"",.=.0"" dcou1d 1..1.[ ik /",.ap& 4 Lt'.. '&0, Jt wou1d ~~ 
UfWn fu iP-adv.. 0/ lk. unU 1..0 cLwpaiLA iAM IUeo.4an.i ./Ju,k, 
s'""""""~ - T!..eM. iJuw. ~ ik d~ 0/ a pDWiVtfd Iumum M~n. 
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